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Statistical  Office  of  the  European  Communities, 
National  Statistical Offices, Ministries and  Economic 
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FREQUENCY  OF  TABLES 
The  Graphs  and  Notes  of  Group  A  appear  1n  every 
issue and deal with: 
A  1  Industrial production 
A  2  Unemployment 
A  3  Consumer  prices 
A  4  Balance of trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear  quarterly  as 
follows: 
January, April, July, October 
B 1 Exports 
B 2 Trade between member  countries 
B 3  Bank rate and  call money rates 
B 4 Short-term  lending  to  business  and  private 
cus tamers 
B 5 Gold  and  foreign exchange reserves 
February, May,  August, November 
C 1 Imports 
C 2 Terms of trade 
C 3 Wholesale prices 
C 4 Retail sales 
C 5 Wages 
March, June, September, December 
D 1 Output in  the metal  products  industries 
D 2 Dwellings authorized 
D 3 Tax revenue 
D 4 Share  prices 
D 5 Long-term  interest rates 
The  last  page  contains  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of 
enterprises in  the Community. 
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SOURCES 
Office  statistique  des  Communautes  europeennes, 
services  nationaux  de  statistiques,  ministeres  et 
instituts  d'etudes  economiques. 
PERIODICITE 
Les  graphiques et commentaires du  groupe A, a savoir 
A  1  Production industrielle 
A  2  Nombre de chomeurs 
A  3  Prix a Ia  consommation 
A  4  Balance commerciale 
sont  publies  mensuellement.  Ceux  des  groupes  B,  C 
et D sont  trimestriels  et  figurent respectivement  dans 
les  numeros  suivants: 
Janvier, Avril, Juillet, Octobre 
B 1 Exportations 
B 2  Echanges  intracommunautaires 
B 3 T aux d' escompte et de  I'  argent au  jour le jour 
B 4 Credits  a  court  terme  aux  entrepri ses  et  aux 
particuliers 
B 5  Reserves d' or  et de  devises 
Fevrier, Mai,  Aout, Novembre 
C 1 Importations 
C 2 Termes de  l'echange 
C 3 Prix de gros 
C 4  Vent~s au  detai I 
C 5 Salaires 
Mars, Ju in, Septembre,  Decem bre 
D 1 Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
metaux 
D 2 Autorisation de  construire 
D 3  Recettes fiscales 
D 4 Cours des actions 
D 5  T aux d' interet a long terme 
Sur  Ia  derniere page sont consignes des resultats 
de  I' enquete  men suelle  de  conjoncture effectuee 
au pres  des chefs d' entrepri se de Ia  Communaute. Commission of the  European  Economic Community 
Directorate Genera I  for  Economic and  Finane ia I Affairs 
Directorate for National  Economies and  Economic Trends 
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NOTES:  Indices  of  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities  (excluding  construction,  food,  beverages  and 
tobacco}.  - The  trend  curves  in  the  right-hand  chart represent 
estimates which have  been  established on  the  basis of indices 
adjusted  by  the  SOEC  for  seasonal  and  fortuitous  variations. 
The  growth  of  industrial  production  in  the  Community, 
which  had  been  gathering  momentum  for  some  months, 
continued  to  gain  speed  at  the  turn  of  the  year.  In 
France,  for  instance,  the  rate  of  expansion  showed  a 
further  and  marked  increase:  consumer  demand  was 
lively  and  purchases  of plant and  equipment by  industry 
tended  to  expand.  In  Italy  the  expansive  trend  - now 
fairly  general  -remained brisk,  but  it  probably  did  not 
accelerate  to  any  appreciable  extent.  In  Belgium  and 
the  Netherlands  the  trend  of  production,  which  was 
showing  vigorous  growth  in  late  1965,  may  well  have 
slowed down  somewhat once the wave  of  advance buying 
prompted  by  the raising of indirect taxes subsided, to  be 
followed  bya decline of demand on  much the  same scale. 
In  Luxembourg,  production  has  been  I  ittle  touched  as 
yet  by  the  increase  since  December  in  the  inflow  of 
orders  for  steel  products.  likewise,  the  slower  trend 
of  production  in  the Federal Republic of  Germany  showed 
no  change  despite  the  considerable recovery  of  foreign 
demand. 
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REMARQUES:  Indices  de  I'Office  statistique  des  Commu-
nautes europeennes(non compris Ia  construction,l'alimentation, 
boissons  et tabacs}.  - Les  courbes  de  tendance representent 
des  estimations  qui  ont  ete  etablies  sur  Ia  base  des  indices 
de  I'O.S.C.E.,  corriges  des  variations  saisonnieres  et 
accidentelles. 
L'expansion conjoncturelle de  Ia  production  industrielle 
de  Ia  Communaute s'est poursuivie, au  debut de  l'annee, 
au  rythme  accelere  qui  l'avait  caracterisee  au  cours 
des  mois  precedents.  En  France, elle s'est encore net-
tement  accentuee,  sous  !'influence d'une  vive demande 
de  consommation  et  d'une  tendance a l'accroissement 
des  achats  de  biens  d'investissement  par  les  entre-
prises.  L 'expansion  assez rap ide,  et presque  generale 
a  present,  observee  en  ltalie  a  persiste,  mais  il  ne 
semble  pas  qu'elle  ait  encore  accuse  une  sensible 
acceleration.  En  Belgique  et  aux  Pays-Bas,  Ia  forte 
progression  enregistree  a Ia  fin  de  l'annee  derniere 
pourrait  s'etre moderee  au  debut  de  1966,  depuis  que 
Ia  vague  d'achats  anticipatifs  effectues  eo  prevision 
de  Ia  majoration  d'impots  indirects  a  fait  place a un 
ralentissement  d'importance  a  peu  pres  equivalente. 
Au  Grand-Duche  de  Luxembourg,  l'accroissement  des 
entrees  de  commandes  de  produits  siderurgiques,  ob-
serve  depuis  le  mois  de  decembre,  n'a  pas  encore 
notablement  influe  sur  Ia  production.  De  meme,  apres 
le  ralentissement  constate  dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne, 
Ia  tendance  de  Ia  production  ne  s'est  plus  modifiee 
dans  ce  pays,  en  depit  d'une  notable  reprise  de  Ia 
demande exterieure. INDUSTRIAL  PRODUCTION  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
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N 0  T E S :  End  of  month  figures  (thousands).  The  trends 
are  based  on  indices  adjusted  by  the Statistical  Office of  the 
European Communities for seasonal and fortuitous variations.-
France:  number  of  persons  seeking  employment.  - Italy : 
unbroken  line- number  registered  as  unemployed;  broken 
line- data  supplied  by  the  SOEC  on  the  basis  of  results  of 
ISTAT  sample  survey.- Luxembourg:  no  unemployment.-
Belgium :  provisi anal  trend. 
The  disparities  between  conditions  on  the  labour  mar-
kets  in  the  various  member  countries  may  well  have 
diminished  somewhat  of  late,  for  early  in  1966  strain 
eased  to  some  extent  in  those  countries  that  had  pre-
viously  suffered  from  particularly  acute  shortages  of 
manpower.  It  is  true  that  in  the  Federal  Republic  of 
Germany  and  the  Netherlands overemployment  persisted, 
but  in  Germany,  in  particular,  there  was  a  perceptible 
improvement  in  the  labour  situation  in  some  trades  and 
areas, though  this  trend is masked to  some extent in  the 
statistics  by  the  phenomenon  of  manpower  hoarding.  In 
France, on  the other hand, the rapid growth  of  production 
(apart  from  seasonal  variations),  which  had  previously 
derived  mainly  from  improved  per  capita  productivity, 
now  led  to  a  slight reduction  in  unemployment.  In  Italy, 
too,  the  expansion  of  business  activity  was  having  a 
growing  impact  on  the  labour  market  situation.  There 
was  scarcely  any  substantial  change  of  trend  on  the 
labour markets in  B.L.E.U. 
RE MARQ U ES:  Situation  en  fin  de  mois,  en  milliers. 
Les  courbes ont ete etablies a partir des  series corrigees des 
variations saisonnieres et accidentelles pari'Office statistique 
des  Communautes  europeennes.  - F ranee:  demandes  d'emploi 
non  satisfaites.- ltalie: en trait continu = personnes inscrites 
aux  bureaux de  placement i  en  pointi lie = resultats des enque-
tes  par  sondage  ISTAT,  adaptes  par  I'Office  statistique  des 
Communautes europeennes.- Luxembourg: chomage inexi stant. 
Belgique :  courbe  pro vi so ire. 
II  semble  que  les  differences  qui,  d'un  pays  a  !'autre, 
caracterisent Ia  situation du  marche  de  l'emploi  dans  Ia 
Communaute, aient eu  tendance a s'attenuer quelque  peu 
ces  derniers  temps.  Au  debut  de  1966,  en  effet,  une 
certaine  detente a  ete observee dans  les  pays  membres 
qui  connaissaient  jusqu'a  present  une  penurie  particu-
lierement aigue de  main-d'reuvre. Certes, Ia  R.F. d'AIIe-
magne  et les  Pays-Bas se caracterisent toujours par  une 
situation  de  suremploi, mais  on  a  pu  y observer, surtout 
dans  le  premier de  ces pays,  un  certain relachement des 
tensions  dans  quelques  professions  et  dans  certaines 
regions;  les  statistiques  refleteraient  plus  clairement 
cette  evolution  si  l'on  ne  pratiquait  pas  une  «thesauri-
sation »de main-d'reuvre.  Par ail leurs, Ia  vive expansion 
conjoncturelle  de  Ia  production,  observee  en  France  et 
qui,  au  debut,  avait  surtout  ete  acquise  grace  a  des 
progres  de  Ia  productivite  par  personne  occupee, a  pro-
voque  une  Iegere  regression  du  chomage.  En  ltalie ega-
lement,  !'expansion  economique  se  reflete  maintenant 
dans  une  mesure  croissante dans  Ia  situation du  marche 
de  l'emploi.  Enfin,  les  tendances qui  caracterisaient le 
marche  de  l'emploi  de  l'U.E.B.L.  ne  se  sont  pas  nota-
blement mod ifiees. '  CONSUMER  PRICES  PRIX  A  LA  CONSOMMATION 
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N 0  T E S:  Indices  of  prices  in  national  currency.  - Any 
comparison  between  the  curves  for  the  individual  member 
countries  must take  into account alterations  in  exchange rates 
since  the  beginning of  1958.  - Federal  Republic of  Germany : 
cost of living  index  for  consumers  in  middle  income  group.  -
Belgium/ Luxembourg:  retail  prices  and  prices of services.-
Netherlands:  cost of living  for  manual  and  office  workers.  -
France :  consumer price index of 259 articles. 
In  general  consumer  price  indices  were  rising  faster 
once  more  at the  start of  the  year.  In  the  first  place, 
"autonomous" factors  played  an  important  role  in  this 
trend:  in  Belgium  and  the  Netherlands,  for  instance, 
retail  prices  were  affected,  at  least  in  part,  by  the 
raising of  indirect taxes on  1 January 1966.  In  addition, 
public  transport  charges  were  raised  in  January  in 
Belgium  and  telephone  rates and  train  fares  went up  in 
February  in  the  Netherlands.  Furthermore,  in  some 
countries  rents  went  up,  either because of  increases  in 
controlled rents or because of  progressive decontrolling. 
Secondly,  apart  from  these  "autonomous" factors,  food 
prices  also  rose,  though  this  was  partly  due  to  the 
exceptionally  bad  weather.  Moreover  the  underlying 
upward  movement  of  prices  due  to  purely  economic 
factors  continued  to  be  quite  appreciable  in  most 
member  countries,  either  as  a  result  of  continuing 
excess demand,  for  example  in  the  Federal  Republic of 
Germany,  or  because  of  past  and  present  cost  in-
creases.  In  this  respect  the  trend  seems  to  have 
remained  calm  in  Italy  and  rather  less  vigorous  in 
France as  well. 
REM A R QUE S:  Indices  des  prix  en  monnaies  nationales.  -
En  comparant les  courbes des divers pays membres,  il y  a  lieu 
de  tenir  compte  des  modifications  des  taux  de  change  inter-
venues  depuis  1958.  - R.F.  d'AIIemagne:  indice  du  COlit  de 
Ia  vie  pour  consommateurs  moyens.  - Belgique/  Luxembourg: 
prix  de  detail  et  des  services.- Pays-Bas:  coOt  de  Ia  vie 
pour  travai I leurs  manuel s  et  employes.  - France: indi ce  des 
prix a  Ia consommation (259  articles). 
Au  debut  de  l'annee,  Ia  hausse  des  indices  des  prix 
a Ia  consommation  a,  en  general,  marque  une  nouvelle 
acceleration.  Celle-ci  est tout d'abord  imputable a des 
fa cteurs  «  autonome s ».  C' est  a in si  qu' en  Belgique  et 
aux  Pays-Bas  Ia  majoration  d'impots  indirects  qui  est 
entree  en  vigueur  le  ler  janvier  1966  s'est traduite, 
en  partie du  moins,  dans !'evolution des prix de detail. 
En  outre, les tarifs des transports publics ont augmente 
en  Belgique  depuis  le  mois  de  janvier,  tandis  qu'aux 
Pays-Bas  un  relevement  des  tarifs  telephoniques  et 
ferroviaires est entre en vigueur en fevrier. Par ailleurs, 
dans  quelques  pays membres,  les  loyers  controles _ont 
ete  majores,  ou  encore  le  deblocage  progressif  de 
loyers  que  Ia  reglementation maintenait a  un  bas niveau 
a  donne  I  ieu  a des  augmentations.  A  ces  facteurs 
«autonomes>>  s'est ajoute un  encherissement de denrees 
alimentaires,  qui  toutefois  a  tenu  en  partie  aux  condi-
tions  climatiques tres defavorables.  De  plus,  Ia  hausse 
des  prix  proprement conjoncturelle est demeuree  assez 
sensible dans  Ia  plupart des pays membres;  les causes 
determinantes  en  ont  encore  ete  soit Ia  demande  exc~ 
dentaire,  comme  dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne,  soit  des 
hausses  de  couts  anterieures  ou  nouveltes.  II  semble 
qu'en  ltalie  et,  dans  une  mesure  un  peu  moindre,  en 
France,  cette  hausse  conjoncturelle  soit  restee  rela-
tivement moderee. 
A3 A4 
BALANCE  OF  TRADE  BALANCE  COMMERCIALE 
(in million units of account 1))  .(en millions d'unites de compte 1)) 
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NOTES:  Community:  trade  with  non-member  countries-
Member  countries:  including  intra-Community  trade.  Three-
month  moving  overages.  - Exports  fob,  imports  cif; excluding 
gold  for  monetary  purposes.  - France:  unbroken  line  is  for 
overall  trade;  broken  line  is  for  trade  with  countries  outside 
the  franc  area.  - Belgium  and  Luxembourg:  common  curve. 
1) 1 unit of account= 0.888671  gm  of fine  gold  US  $1  at the 
official rate of  exchange. 
Although  the  worsening  trend  of  the  Community's  trade 
balance  vis-a-vis  the  non-member  countries  may  well 
have  persisted at the turn  of  the year, fortuitous  factors 
led  to a  slight decrease in  the December deficit.  These 
factors  were  mainly  connected  with  the  deferred  compi-
lation  of  statistical returns, which affected exports more 
than  imports.  The  total  deficit  for  1965  was  therefore 
probably about 1400 million  units  of  account.  This  was 
less than  in  1964 (about  2700 m.  u.a.),  but  in  that year 
there  had  been  an  exceptional deterioration  by  compari-
son  with  1963. Tentative and  incomplete  figures  suggest 
that  the  Community's  trade  deficit  in  January  1966  did 
nof  swell  as  much  as  is  usual  at  this  time  of  year. 
Presumably the tendency for  the trade balances of  Italy 
and  France  to  deteriorate  vi s-a-vis  the  non-member 
countries was  more  than  counterbalanced by  an  improve-
ment  in  Germany's  foreign  trade and  by  a temporary  loss 
of  momentum  in  the  expansion of  imports  into the  Bene-
lux  countries  following  the  particularly strong  inflow  of 
merchandise  in  late  1965  in  anticipation  of  the  higher 
indirect taxes. 
REMARQUES:  Communoute:  par  rapport  aux  pays  non 
membres.  - Pays  membres:  commerce  intracommunoutoire 
inclus.  - Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - Exportation  fob, 
importation  caf;  or  monetaire  exclu.  - France:  en  trait 
continu  = Ia  balance  totale;  en  pointille  = Ia  balance  avec 
l'etranger. -Belgique et Luxembourg:  courbe unique. 
1)  1 unite de compte = 0,888671  gramme d'or fin  = 1 dollar U.S. 
au  taux de change officiel. 
Bien  que  Ia  tendance  conjoncturelle  a  Ia  deterioration 
qui  caracteri se  Ia  balance  commerciale  de  Ia  Commu-
naute  a  l'egard  des  pays  non  membres  paraisse avoir 
persiste  au  debut  de  l'annee,  des  facteurs  exception-
nels  - essentiellement,  semble-t-il  des  comptabilisa· 
tions  retardees,  plus  importantes  pour  les exportations 
que  pour  les importations - ont provoque,  en  decembre, 
une  Iegere  reduction  du  deficit.  Pour  !'ensemble  de 
l'annee  1965,  celui-ci  doit  s'etre  chiffre  a environ 
1,4  milliards  d'U.C.  II  a  done  ete  moins  eleve  que 
celui  de  l'annee 1964,  qui  avait atteint environ  2,7 mil-
liards  d'U.C., mais  refletait,  il  est  vrai,  une  deterio· 
ration  tres  importante  par  rapport  a  1963.  D'apres  les 
premieres  donnees  disponibles,  il  semble  que,  pour  le 
mois  de  janvier  1966,  !'aggravation  du  deficit  de  Ia 
balance commerciale de Ia  Communaute n'ait pas atteint 
tout  a  fait  son  ampleur  saisonniere  habituelle.  La 
tendance  a  Ia  deterioration  de  Ia  balance  commerciale 
de  l'ltalie  et  de  Ia  France  a l'egard  des  pays  non 
membres  a  vraisemblablement ete plus  que  compensee 
par  !'amelioration de  Ia  balance de  Ia  R.F. d'AIIemagne 
et  par  le  ralentissement  temporaire  accuse  par  les 
importations  des  pays  du  Benelux  apres  le  courant 
d'importation  particulierement  vif  suscite  dans  ces 
pays,  vers  Ia  fin  de  1965,  par  Ia  perspective  d'une 
majoration d'impots indirects. IMPORTS  IMPORTATI ONS 
from  non-member countries  1958 = 100  en  provenance des pays non  membres 
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JASONDJFMAMJ  JASONDJFMAMJ  JASONDJFMAM 
N 0  T E S:  Seasonally  adjusted  indices  of  value  in  u.a.  pro-
vided  by  the Statistica I Office of the  European Communities.-
Three·month  moving  averages.  - Curves  for  last  two  months 
based  partly  on  estimates.  - Belgium  and  Luxemburg:  com· 
mon  curve. 
The  expansion  of Community  imports  from  non-member 
countries  continued  at  a  rapid  pace  in  the  closing 
months  of  1965.  The  year-to-year  growth  rate  in  the 
fourth  quarter  is  estimated at 10.5% (value).  Although 
this  sharp  increase  was  again  partly  due  to  the 
persistent rise in  purchases  by  the  Federal  Republic of 
Germany,  it  is accounted for  mainly  by  the  very distinct 
recovery  of  imports  into  France  and  Italy.  In  both 
countries  there  was  a  remarkably  lively  growth  in  the 
demand  for  raw  materials  in  the last months  of the year. 
In  Italy, furthermore, the growth  of food  imports gathered 
momentum,  and  in  France  it  looks  as  if  there  was 
some  increase in  purchases of plant and  equipment.  In 
the  Netherlands  and  Belgium  advance  purchases  in 
anticipation  of  the  raising  of  indirect  taxes  with 
effect  from  the  beginning  of  1966  meant  an  unusually 
vigorous upsurge of imports  in  late 1965. 
REMARQUES:  Indices  de  valeur  en  u.c.,  corriges  des 
variations  saisonnieres,  etablis  par  !'Office  statistique  des 
Communautes  europeennes.- Moyenne mobile sur trois moi s. -
Les  donnees  relatives  aux  deux  derniers  mois  constituent en 
partie des estimations.- Courbe commune  pour Ia  Belgique et 
le  Grand·Duche de  Luxembourg. 
L'expansion  des  importations  de  Ia  Communaute  en 
provenance des  pays  non  membres  s'est poursuivie a un 
rythme  rapide  durant  les  derniers  mois  de  1965.  Pour  le 
quatrieme trimestre, leur taux de croissance, d'une annee 
a l'autre, doit avoir atteint 10,5% en  valeur.  Sans  doute 
cette vive progression a-t-elle encore ete determinee, en 
partie,  par  !'augmentation  persistante  des  achats de  Ia 
R.F.  d'AIIemagne; mais elle a resulte en  ordre  principal 
d'une tres nette reprise conjoncturelle des achats de  Ia 
France  et de  l'ltalie.  Dans  ces  deux  derniers  pays,  Ia 
demande  de  matieres  premieres  s'est  developpee,  au 
cours des derniers mois  de  l'annee, a  un  rythme  particu-
lierement  rapide.  Au  surplus,  !'expansion  des  importa-
tions  de  denrees alimentaires  s'est acceleree en  ltalie, 
tandis  qu'en  France  les  achats  de  biens  d'equipement 
ont  vra i semblablement marque  un  certain accroi ssement. 
Aux  Pays-Bas  et  en  Belgique,  enfin,  des  achats  anti-
cipes,  effectues  en  prevision  de  !'augmentation  des 
impots  indirects  qui  est entree  en  vigueur  au  debut  de 
1966,  ont  suscite,  vers  Ia  fin  de  l'annee  derniere,  une 
progression exceptionnellement rapide  des  importations. 
Cl C2 
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TERMS  OF  TRADE  TERMES  DE  L'ECHANGE 
1958 = 100 
JASONDJFMAMJ  JASONDJFMAMJ  JASONDJFMAMJ 
N 0 T E S:  Index  of  average  export  prices  in  u.a.  divided  by 
the  index  of  average  import  prices  in  u.a.  - Three-month 
moving  average.  - Belgium and  Luxembourg:  common  curve.-
France: foreign  trade,  including franc area. 
Contrary  to  the  usual  trend  at  this time  of  year,  the 
improvement in  the  Community's terms  of  trade vis-a-vis 
non-member  countries  probably  did  not  continue  in  the 
fourth  quarter of 1965; it may  even  have  been  replaced 
by  a  fairly  distinct deterioration.  With  average  export 
values  little  changed -only the  export prices  of  agri· 
cultural  products · went  up  somewhat  - the  marked 
tendency  for  the  terms  of  trade  to  swing  against  the 
Community  was  almost  entirely  due  to  the  upward 
movement  of  world  commodity  prices,  which  had  per· 
sisted  since  last  summer  and  which  may  even  have 
accelerated towards  the close of  the  year.  Whereas  the 
prices  of  imported  finished  goods  -despite continuing 
inflationary  developments  in  numerous  exporting 
countries  - hardly  went  up  at a II,  the  average  values 
of  raw  materia Is  and  semi-manufactures  imported  into 
the  Community  mounted  by  a bout  3%  from  July  to 
December.  Apart  from  the  rise  in  food  prices,  which 
was  partly  due  to  seasonal  factors,  the  steepest rise 
was  shown  by  ores  and  meta Is;  this  reflected  world 
shortages  of  severa I of  these  products,  caused  chiefly 
by  external  influences  (the  Vietnam  conflict,  various 
internationa I disputes,  and  strikes)  and  aggravated  by 
speculation. 
R E MARQUES:  In dice de  Ia  valeur moyenne a !'exportation, 
en  u.c.,  divise  par  l'indice  de  Ia  valeur  moyenne  a !'impor-
tation  en  u.c.  - Moyenne mobile  sur  trois  mois. - Belgique et 
Luxembourg:  courbe  unique.  - France:  commerce  avec 
l'etranger et Ia  zone franc. 
II  semble  que,  contrairement  a  !'evolution  saisonnrere, 
!'amelioration des termes de l'echange de Ia Communaute 
a  l'egard  des  pays  non  membres  n'ait  pas  persiste au 
quatrieme  trimestre  de  1965,  et qu'elle  ait  meme  fait 
place a une assez nette deterioration. La  valeur moyenne 
des  exportations  n'ayant que  peu  varie- seuls les prix 
a  !'exportation  des  produits  agricoles  ont  legerement 
augmente  -, cette  sensible tendance  a  Ia  deterioration 
est presque exclusivement  imputable  aux  consequences 
de  Ia  hausse des cours mondiaux des matieres premieres, 
qui  s'est poursuiviedepuis l'ete et s'est meme  acceleree 
vers  Ia  fin  de  l'annee.  En  effet, tandis que  les  produits 
finis  importes  n'ont  guere  encheri,  en  depit  de  Ia 
persistence  des  processus  inflationnistes  dans  maints 
pays  de  provenance,  les  valeurs  moyennes  des  impor-
tations de matieres premieres et produits demi-finis dans 
Ia  Communaute  ont  augmente  de  quelque  3% de  juillet 
a  decembre.  Outre  l'encherissement en  partie saisonnier 
des denrees al imentaires,  Ia  hausse a  ete des  plus forte 
en  ce  qui  concerne  les  produits  miniers  et metallur-
giques;  elle  reflete  les  phenomenes  de  penurie  qui  se 
sont  manifestes  sur  divers  marches  internationaux,  en 
grande partie sous  !'influence de facteurs externes(crise 
vietnamienne,  autres  conflits  internationaux,  greves), 
et que des tendances speculatives ont accentuees. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
1958 = 100 
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N 0  T E S:  Indices  of  prices  in  national  currency.  - Any 
comparison  between  the  curves  for  the  individual  member 
countries  must take  into account alterations  in  exchange rates 
since  the  beginning of  1958. - F.R.  of  Germany:  price  index 
for  selected  basic materials; excluding Saar. 
Wholesale  price  indices  rose  faster  in  nearly  all 
member  countries  in  the  fourth  quarter.  In  the  first 
place,  the  rise  in  world  market  prices  was  reflected, 
after  a  time,  in  the  prices  of  imported  raw  materials. 
In  connection  with  this  tendency,  the  prices  of  manu· 
factures  and  semi-manufactures  were  definitely  moving 
up  - in  France  and  Belgium  appreciably  faster  even 
than  before.  In  Belgium  in  particular,  however,  the 
persistent  pressure  of  internal  costs  was  also  an 
important factor.  In  the  Federal  Republic of  Germany  a 
genuine  relaxation  of  strain  in  the  economy does  not 
yet  seem  to  have  affected  the  producers'  prices  of 
manufactured  goods;  in  January the  price  increase was 
actually more  pronounced  than  in  late 1965.  Once  more 
farm  prices  rose  appreciably  and  at  any  rate  more 
sharply  on  the  average  than  those  of  manufactures.  In 
the  Federal  Republic  of  Germany,  however,  pig  prices 
dropped  in  the  fourth  quarter,  in  connection  with  the 
present phase of the  pig  cycle, while  in  the  rest of the 
member  countries they tended to  mark  time. 
R E MARQUES:  Indices  des  prix en  monnaies  nationales.  -
Une  comparaison  entre  les  courbes  des  divers  pays  membres 
do it  teni r  compte  des  modifications  de  taux  de  change  inter· 
venues  depuis 1958.- R.F. d'AIIemagne :  indice des  prix des 
matiines de base; Sarre non  comprise. 
La  hausse des  indices des prix de  gros  s'est acceleree, 
au  quatrieme  trimestre,  dans  presque  tous  les  pays 
membres. Les prix a !'importation des matieres premieres 
ont  accuse,  avec  un  certain  retard,  !'augmentation  des 
cours  mondiaux.  Correlativement,  certains  produits 
industriels  finis  et demi-finis  ont  nettement encheri,  et 
meme,  en  France et en  Belgique, a un  rythme  sensible-
ment  accelere.  Ma is  Ia  press ion  persistante  des  couts 
inter ieur s  y  a  largernent  c ontri bu e,  notamme nt  en 
Belgique.  Dans  Ia  R. F.  d' Allemagne,  i I semble  que  Ia 
Iegere  detente  conjoncturelle  ne  se  soit  pas  encore 
traduite dans les prix  des produits  industriels au  niveau 
de  Ia  production;  Ia  hausse  s'est  meme  revelee,  en 
janvier,  un  peu  plus  forte  que  vers  Ia  fin  de  1965.  Les 
produi ts  agricoles  ont  de  nouveau,  en  moyenne,  accuse 
un  encherissement  sensible  dans  Ia  Communaute,  plus 
prononce en  tout cas que  celui des produits  industriels. 
En  liaison  avec  Ia  phase actuelle du  cycle du  pore,  le 
prix de Ia  viande porcine a toutefois baisse, au  quatrieme 
trimestre,  dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne,  tandis  qu'il  a  eu 
tendance a se  stabi I  iser dans  les autres  pays membres. 
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NOTES:  Indices  of  values  in  notional  currency. - Three· 
month  moving  average. ·- F.R.  of  Germany  and  Netherlands: 
Total  retail  trade.  - Other  countries:  sales  of  department 
stores. 
The  expansion of retail sales in  the Community gathered 
considerable  momentum  in  the  fourth  quarter  of  1965, 
but  this  was  due  in  part  to  fortuitous  factors.  In  the 
Netherlands  and  Belgium,  especially,  expenditure  on 
consumer  goods  increased  considerably  in  anticipation 
of  higher  indirect  taxes  from  1  January  1966,  with 
sales  of  consumer  durables  showing  particularly  sharp 
rises.  After  the  turn  of  the  year  there  was  a  corre-
sponding  lull.  In  France and  Italy the expansion (apart 
from  seasonal  variations) of consumer demand  gathered 
speed  and  spread  to  a  growing  extent  to  products 
previously  unaffected  or  affected  only  to  a  small 
extent  by  the  upswing.  In  the  Federal  Republic  of 
Germany  the  upward  movement  of  disposable  income 
from  employment  (incl.  transfers)  remained  practically 
as  fast  as  before,  and  the  expansion  of  consumption 
continued  to  be  very  I  ively.  In  the  Community  taken 
as  a  who I  e,  sales of passenger cars were growing more 
rapidly  at the  end  of  1965.  This  applied  particularly 
to  the  Benelux  countries,  for  the  reasons  mentioned, 
but  in  Italy  the wave of purchases which  built up when 
the  special motor tax was removed  later subsided. 
R E MARQUES: Indices  des  valeurs en  monnaies nationales. 
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.- R.F.  d'AIIemagne et Pays· 
Bas:  ensemble du  commerce  de detail.  - Autres  pays :  grands 
magasins. 
L'expansion  des  ventes  au  detail  dans  Ia  Communaute 
a  marque,  au  quatrieme  trimestre  de  1965,  une  notable 
acceleration,  qui  toutefois  a  partiellement  tenu  a  des 
facteurs  accidentels.  Tout  d'abord,  les  depenses  de 
consommation,  surtout  pour  ce qui  concerne  les  biens 
de  consommation  durables, ont ete fortement  stimulees, 
aux  Pays-Bas  et  en  Belgique,  par  Ia  perspective  de 
!'augmentation  d'impots  indirects  qui  est  entree  en 
vigueur  le  1er  jan.vier  1966;  une  certaine  accalmie 
s'est  manifestee  temporairement  apres  Ia  periode  du 
nouvel  an.  En  France et en  ltalie, !'expansion  conjonc-
turelle de Ia  demande  de  consommation  s'est renforcee; 
elle  s' est  aussi  etendue  a  de  nouveaux  secteurs  et 
accentuee  dans  d'autres  que  Ia  reprise  n'avait encore 
touches  que  legerement.  Dans  Ia  R.F.  d'Ailemagne,  ou 
I' accroi ssement  de  Ia  masse  des  revenus  salariaux 
et  de  transfert  ne  s'est  guere  ralenti,  un  dynamisme 
exception nel  a  en core  caracteri se  le  developpement 
de  Ia  consommation.  En  general,  Ia  vente  de voitures 
particulieres  et commerciales,  dans  Ia  Communaute,  a 
montre  une  expansion  acceleree  a  Ia  fin  de  l'annee. 
C'est surtout  le  cas dans  le  Benelux,  pour  les raisons 
deja  citees,  mais  non  en  ltalie,  ou  Ia  vague d'achats 
enregistree  apres  !'abolition  de  Ia  taxe  speciale  sur 
les automobiles s'est affaiblie depuis lors. WAGES  SALAIRES 
(in industry)  (dans l'industrie) 
1958 = 100 
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N 0  T E S :  Indices  in  national currency.- F.R. of Germany and 
Italy :  average  hourly  gross  earnings ;  France :  hourly  wage 
rates ;  Netherlands and  Belgium:  agreed wages.  - France and 
Netherlands :  excluding  min ing  and  quarrying ;  Italy  and 
Netherlands:  excluding  building. 
At  the  turn  of  the  year,  the  upward  movement  of  wages 
in  Italy  and  France  remained  relatively  modest,  but  in 
the  rest  of  the  Community  wages  continued  to  rise 
sharply.  In  Italy  agreed  minimum  wages  (including 
family  allowances)  were  rising  until  about  the  end  of 
the  year  more  slowly  than  in  earlier  months.  Though 
from  February  to  April  1966  increases  based  on  the 
sliding  wage-scale are expected to  be  only  slight, there 
will  certainly  be  improvements  under  new  wage  agree-
ments  to  be  concluded  in  major  industries.  In  France 
increases  in  hourly  wage  rates  were  again  kept  within 
rather  narrow  bounds  in  the  fourth  quarter;  total  per 
capita  income  from  wages,  on  the  other  hand,  increased 
slightly  faster  because  of  the  longer  hours  worked  and 
the payment of  certain bonuses.  In  the  Federal  Republic 
of  Germany  and  Belgium  there  was  - at most  - only  a 
very  modest  loss of momentum  in  the  upward  movement 
of  actua I earnings  in  the  last months  of  the year.  In  the 
Netherlands wages climbed  up  sharply at the start of  the 
year  - partly  owing  to  an  increase  in  minimum  wages 
and  rent allowances -and in  the  new  wage  agreements 
the  trend towards  contracts covering several  years, with 
built-in  sliding wage clauses, continued. 
REMARQUES :  Indices  en  monnaies  nationales.  - R.F. 
d'AIIemagne  et  ltalie:  gains  moyens  horaires  bruts;  France: 
taux  des  salaires  horaires;  Pays-Bas  et  Belgique :  salaires 
conventionnels.- France et Pays-Bas :  industries extractives 
non comprises; ltalie et Pays-Bas: construction non  comprise. 
Depuis  Ia  fin  de  l'annee derniere,  Ia  hausse des salaires 
est demeuree relativementmoderee en Ita I ie  et en France, 
mais  tres vive dans  le  reste de  Ia Communaute. En  Ita lie, 
!'augmentation  des  sal aires  minima  conventionne Is  -
allocations  fami liales  comprises  - s'est  legerement 
ra len tie vers Ia  fin  de  I' an nee derniere.  Pour  Ia  peri ode 
fevrier-avril,  Ia  hausse  imputable  au  jeu  de  l'echelle 
mobile  y  sera  sans  doute  peu  appreciable;  mais  des 
majorations de  sa Ia ires  s ont  a  prevoir  dans  le  cadre du 
renouvellement  des  conventions  collectives  dans  d'im-
portants  secteurs  industriels. En  France,  Ia  hausse des 
taux  de  salaires  horaires  est demeuree  limitee  durant 
le  quatrieme  trimestre;  par  contre,  l'accroissement  du 
revenu  salarial  global  par  tete  s'y  est  legerement 
accelere, du  fait d'un allongement de  Ia  duree du  travail 
et de  I' octroi de  certaines primes.  Dans  Ia  R.F.  d'AIIe-
magne  ~t en  Belgique,  !'expansion  conjoncturelle  des 
gatns effectifs a  tout au  plus accuse  un  foible ralentis-
sement  jusqu'a  Ia  fin  de  l'annee.  Aux  Pays-Bas,  une 
forte  hausse  des  salaires,  partiellement  due  a  un 
relevement des salaires minima  eta I' octroi d'indemnites 
compensatoires  de  Ia  hausse des  loyers,  s 'est produite 
au  debut de  1966, et Ia  tendance a cone lure  des accords 
pour  plusieurs  annees,  assortis  de  clauses  d'echelle 
mobile,  a  continue de  se manifester  lors  du  renouvelle-
ment des conventions collectives. 
C5 RESULTS  OF  THE  BUSINESS 
SURVEY  IN  THE  COMMUNITY 
Manufacturing industry 1) in the  EEC 2) 
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RESULTATS  DE  l'ENQUETE 
DE  CONJONCTURE  C.E.E. 
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The  graph  above  shows  businessmen's  views  of  their  total 
order.books,  represented  as  the  difference  between  the 
percentage of those who  find  them  "above normal" (+) and  the 
percentage  of  those  who  find  them  "bolow  normal "  (-).  The 
table  below  shows  businessmen's  assessments  of  their  total 
order-books,  foreign  order-books  and  stocks  of  finished 
products  during  the  last three months,(+)  being  above  normal, 
(=)  being  normal,  (-)  being  below  normal.  It  also  shows 
whether  they  expect  the  following  three  or  four  months  to 
bring  an  increase(+),  no  change(=)  or  decrease(-)  in  their 
production  and  in  their  selling  prices.  Detailed  comments  are 
given  in  "Resu Its  of  the  business  survey  carried  out  among 
heads of enterprises in  the Community", published  three  times 
a  year. 
~ 
BR 
France 
Deutsch land 
s 
Total order-books  -
Cornet de commondes  total  = 
+ 
Export order-books  -
Cornet de  commondes  etrangeres  = 
+ 
- Stocks  of finished goods 
=  Stocks de  produits finis 
+ 
- Expectations: production 
=  Perspectives  de production 
+ 
Expectations: selling prices  -
Perspectives relatives  = 
aux prix de vente  + 
1 )  Excluding  food, beverages  and tobacco 
2)  Excluding the Netherlands 
N  D 
24  25 
65  65 
11  10 
25  24 
63  65 
12  11 
10  9 
75  77 
15  14 
12  12 
77  75 
11  13 
8  7 
79  76 
13  17 
J  N  D  J 
27  38  36  35 
65  44  49  50 
8  18  15  15 
26  32  33  31 
65  48  46  52 
9  20  21  17 
6  7  9  8 
77  71  69  70 
17  22  22  22 
7  14  12  10 
76  57  59  60 
17  29  29  30 
7  7  6  6 
77  82  82  78 
16  11  12  16 
Sur  le  graphique  sont  representees  les  differences  entre  les 
pourcentages  des  reponses  « superieurs  a Ia  normale » ( +)  et 
«  inferieurs  a Ia  normale » (-) a Ia  question  relative  au  cornet 
de  commandes  total.  Pour  les. trois  derniers  mois  le  tableau 
presente,  en  pourcentage  du  nombre  total  des  reponses,  les 
jugements  des  chefs  d 'entreprise  relati fs  aux  cornets  de 
commandes  totaux,  aux  cornets  de  commandes  etrangeres  et 
aux  stocks  de  produits  finis :  superieurs  a Ia  normale  (+), 
normaux  (=),  inferieurs a Ia  normale  (-).  En  outre  sont  indi-
quees  les  perspectives  exprimees  par  les  chefs  d'entreprise 
pour  les  trois  ou  quatre  mois  suivants  en  ce  qui  concerne  Ia 
production  et  les  prix  de  vente:  augmentation  (+),  stabilite 
(=),  diminution  (-).  Un  commentaire  complet  des  resultats 
parait  trois  fois  par  an  dans  Ia  publication  « Resultats  de 
l'enquete  de  conjoncture  au pres  des  chefs  d'entrepri se  de  Ia 
Communaute ». 
N 
40 
53 
7 
34 
52 
14 
8 
63 
29 
17 
68 
15 
11 
76 
13 
Italic  Belgique 
Luxembourg  EEC  2) 
Belgie  C.E.E. 
D  J  N  D  J  N  D  J  N  D  J 
36  30  31  31  33  8  8  10  31  31  30 
54  63  56  55  58  87  87  90  56  57  60 
10  7  13  14  9  5  5  0  13  12  10 
34  34  31  30  28  1  0  2  28  28  28 
52  53  62  60  65  96  97  98  59  59  61 
14  13  7  10  7  3  3  0  13  13  11 
7  6  14  10  9  0  25  1  9  9  7 
63  63  69  75  74  97  72  97  71  72  72 
30  31  17  15  17  3  3  2  20  19  21 
12  9  22  17  15  26  2  1  14  12  9 
67  69  61  67  66  71  95  96  68  68  69 
21  22  17  16  19  3  3  3  18  20  22 
12  10  11  5  4  34  9  0  9  7  7 
77  77  63  57  59  6  30  16  78  77  76 
11  13  26  38  37  60  61  84  13  16  17 
1
)  Non compris industries alimentaires, boissons et taboc. 
2
)  Non  compris  les Pays-Bas. 